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世帯類型 Ballinderry Aghalle Killead Aghagallon Elmdon
1.１人住まい 1a.寡婦・夫 3.7 2.8 1.2 1.0 2.6
1b.未婚者 2.8 1.6 2.8 1.5 3.5
2.非家族世帯 2a.同居する兄弟 4.1 0.8 5.2 1.5 1.7
2b.他の同居する親族 2.7 2.0 3.4 3.0 5.2
2c.家族関係のない同居人 2.7 3.9 2.5 2.5
3.単純家族世帯 3a.子供のいない夫婦 7.3 7.5 6.9 8.0 12.6
3b.子供のいる夫婦 44.6 46.9 42.2 47.0 49.6
3c.子供のいる寡夫 5.0 6.3 5.5 2.5 1.7
3d.子供のいる寡婦 11.5 13.0 13.5 11.5 9.6
4.拡大家族世帯 4a.上向的拡大 2.6 5.5 4.8 3.5 5.2
4b.下向的拡大 7.4 6.7 7.4 10.0 2.6
4c.水平的拡大 2.5 0.8 2.2 1.0 3.5
4d.4a4cの結合 0.4 0.6 1.5 0.9
5.多核家族世帯 5a.上向的副次単位を含む 0.4 0.2



















































教 区 父母 兄弟姉妹＋配 義理の娘･息子 孫 その他 計 平均世帯規模
Dunaghy 6 8 3 8 12 37 5.8
Ballymoney 3 3 2 8 14 30 5.3
Craigs 3 7 2 6 12 30 5.6
Larne 5 8 0 7 11 31 5.0
Carncastle 5 8 3 10 14 40 5.3
Tickmacrevan 3 5 2 9 9 28 4.5
G. of Killyglen 4 8 4 22 8 46 5.3
Rasharkin 5 11 1 9 11 37 5.6
Kilwaughter 4 4 2 14 8 32 5.8
Ballinderry 2 8 2 7 8 27 4.8
Aghalee 6 5 2 6 10 29 5.0
Killead 5 10 2 9 10 36 5.0
Ahhagallon 4 6 5 15 9 39 5.2
全 体 4 8 2 8 10 32
































































































































している［Guinnane, T., 1992, 459462]。とくに彼が1901年の世帯タイプと
1911年の世帯タイプをクロスさせていることに１つの特徴をみとめることが






















































ギボンとカーティン コリガン 日本 北･中欧 イングランド
親 13 12 26 10 2
兄弟姉妹(配偶者を含む) 35 24 12 11 2
子供の配偶者 8 12 0 1
甥・姪 8 17 3 1 1
孫 32 32 24 3 3
その他の親族 13 7 4 4 2


























































０～10 10～30 30～50 50～100 100～200 200～ 計
アイルランド(1901) 31.5 37.7 13.7 11.1 4.7 2.3 490301
アイルランド(1911) 33.4 36.2 13.5 10.6 4.3 1.9 535675
グレンティス(1901) 29.5 40.3 12.6 10.7 4.9 1.9 6395
グレンティス(1911) 31.5 39.5 12.7 10.3 4.4 1.7 6727
クロヒーン(1901) 31.7 27.9 17.2 14.2 6.4 2.5 2165
クロヒーン(1911) 32.2 28.0 18.1 14.3 5.8 1.7 2267








０～４ ４～10 10～30 30～50 50～100 100～ 計
アイルランド(1901) 22.2 24.6 27.0 8.8 8.1 9.4 543840
アイルランド(1911) 25.7 24.4 27.2 8.3 7.1 7.3 522433
グレンティス(1901) 84.2 12.2 2.3 0.5 0.5 0.3 6044
グレンティス(1911) 83.1 13.9 2.2 0.4 0.3 0.1 6022
クロヒーン(1901) 27.3 14.5 25.1 11.6 8.0 13.5 2184
クロヒーン(1911) 28.5 14.4 27.1 12.6 8.1 9.2 2066
(出典) Census of Ireland, 1901, 1911
表６ 穀物栽培と家畜パタン（1905年）
スカリフ ケルズ ウエストポート グレンティス クロヒーン
土地面積の割合
すべての農産物 15.70 21.00 7.00 12.20 20.40
牧草地 54.90 71.20 26.20 32.40 44.30
ターフ，ボッグ 3.50 1.30 17.60 11.90 0.10
不毛の山地 19.40 0.00 39.30 33.90 27.90
野菜に対する小麦の割合 2.20 0.78 1.20 0.77 1.12
野菜に占めるポテトの割合 60.80 62.80 78.60 85.40 49.80
経営者の割合 0.30 0.40 1.10 1.10 0.40
経営者単位の家畜数
①牛 9.00 14.00 5.60 4.40 10.60
②家禽 25.80 31.40 19.70 19.90 35.90
③豚 2.80 1.50 1.20 0.30 3.30
④羊 3.60 12.10 12.80 8.40 15.30
(注) スカリフはクレア州，ケルズはミーズ州，ウエストポートはメイヨー州である。
それらの資料はギーナンによる〔Guinnane, T.W, 1987, 320]。また経営者の割
合はアイルランド全体に対する割合である。グレンティスとクロヒーンは Agri-




































年 度 1901 1911 1966 1901 1911 1966
タウンランド 世帯数 世帯数 世帯連続数 世帯数 人口 人口 人口
Ballymoon 2 2 2 2 20 18 17
Bavan 16 15 15 10 85 69 43
Croaghbeg 11 8 8 2 35 32 5
Crownasalliagh 4 3 3 3 20 9 11
Drumnafinnagle 12 10 9 11 59 46 37
Gortalia 9 7 7 5 35 38 25
Kill 8 6 4 4 32 28 14
Largymore 14 11 9 7 57 59 32
Leiter 11 12 10 9 60 67 35
Lergdaughtan 3 2 2 2 9 6 11
Malinbeg 36 33 26 186 182
Malinmore 61 61 43 292 290
Meenboy 3 2 2 2 15 10 15
Meentakeeraghan 3 4 3 3 18 17 14
Meenychanon 15 14 14 8 86 80 24
Muckros 11 10 8 9 73 71 41
Roelough 13 9 8 3 42 30 6
Shalway 10 9 9 8 58 59 29
Strabrinna Lower 1 1 1 1 8 5 3
Strabrinna Upper 1 1 1 1 11 9 3
Towney 34 26 21 25 114 105 108
Umskan 21 18 17 14 97 101 46
計 299 264 222 129 1412 1331 519




1901 1911 1901 1911
タウンランド 世帯数 世帯数 世帯連続数 人口 人口
Aghagh 33 28 25 166 148
Altclough 6 6 6 36 35
Ballard 11 11 11 66 56
Ballymore 1 1 1 9 8
Bangort 3 3 3 17 16
Beefan 5 5 5 31 23
Baraade Lower 8 8 6 39 38
Baraade Upper 16 23 15 107 135
Cappagh 38 25 21 180 140
Carrick 23 21 13 133 109
Carrick Lower 16 15 12 93 72
Carrick Upper 15 12 11 72 62
Cashel 26 24 21 118 104
Cloghan 13 12 12 50 48
Countycro 6 5 5 22 22
Creenveen 5 5 5 20 18
Croaghcullion 1 1 1 5 5
Croaghlin 14 12 10 71 61
Dooey 16 12 11 51 40
Doonalt 9 9 9 52 42
Drum 15 13 11 57 58
Drumroe 4 4 4 15 12
Farranmacbride 3 4 2 14 20
Faugher 5 5 5 28 26
Gannew & Curreen 16 17 13 65 81
Gaveross 5 5 5 31 26
Glenlough 2 1 1 12 6
Kilaned 11 11 8 40 43
Kigoly 4 4 3 15 13
Kiltyfanned 8 6 6 44 40
Kinnakillew 25 22 22 99 105
Laghil 3 3 3 15 17
Lergadaghtan 20 19 16 109 103
Lergadaghtan Mountan 1 1 1 14 10
Lougheraherk 6 5 5 26 28















Meenacross 13 11 10 62 60
Meenadiff 10 9 9 62 66
Meenadreen 8 7 7 38 37
Meenaneary 15 14 13 84 74
Meenasillagh 3 3 3 11 11
Meenavaghran 8 7 7 55 37
Meenavean 15 14 11 75 64
Port 4 3 3 20 20
Rinnakill 24 19 15 121 92
Shanbally 19 14 14 91 59
Straboy 12 11 11 73 69
Straid or Glebe 7 6 6 34 25
Straleel North 15 14 13 102 80
Straleel South 12 13 11 86 79
Stranagartan 5 4 3 13 17
Ummerawirrinan 22 18 15 119 102
計 603 542 476 3077 2772
桃山学院大学社会学論集 第36巻第１号24
表９ クロヒーンの世帯数・人口
年 度 1901 1911 1901 1911
タウンランド 世帯数 世帯数 世帯連続数 人口 人口
Ballyharrow 6 6 6 34 34
Ballynatona 2 2 2 17 12
Ballysheehan 3 2 2 20 20
Boolakennedy 7 6 6 36 36
Burncourt 9 9 7 35 28
carriganoroe 7 7 6 21 27
Carrigmore 2 5 2 13 33
Coolantallagh 8 8 7 51 45
Cullenagh North 6 6 4 32 29
Cullenagh South 7 6 5 42 35
Curraghslough 2 2 2 11 8
Doon 39 37 35 216 175
Flemingstown 14 1 9 66 44
Garrandillon 7 9 3 17 26
Glencallaghan 16 15 8 48 80
Glengarra 11 9 9 58 45
Hopkinsrea 4 5 4 18 20
Inchnamock 6 6 6 35 36
Kilbeg 4 4 4 18 21
Kilcarron 28 27 27 158 138
Kileaton 8 7 7 50 50
Killavenoge 1 1 1 8 7
Knockarum 1 1 0 9 4
Lisfuncheon 11 11 11 71 61
Monaloughra 1 1 1 10 9
Parkderreen 1 1 1 6 8
Raheenroe 1 1 1 2 2
Rearoe 6 4 4 18 16
Rehill 9 6 5 57 40
Scart East 6 6 5 32 19
Shanbally 12 12 8 57 57
Shanrahan 41 39 35 237 186
Toorbeg 17 14 8 73 57
Toormore 6 6 4 26 25















1901 0.85 0.88 1.11
1911 0.90 0.93 1.27
表11 性別年齢構成
ラージイモア グレンコルムキル クロヒーン
1901 1911 1901 1911 1901 1911
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
０９ 20.0 17.4 21.4 19.5 20.0 19.0 21.0 19.8 19.9 20.8 19.7 20.8
1019 20.5 19.9 20.0 16.9 21.3 21.3 20.3 20.2 17.5 24.0 20.8 19.5
2029 19.7 15.4 12.5 12.6 21.4 17.7 13.3 14.2 22.4 14.1 13.9 13.7
3039 8.9 10.3 12.1 10.9 8.7 11.3 12.7 11.4 10.5 11.1 13.5 11.0
4049 6.9 10.7 9.0 9.0 7.9 8.0 9.7 9.5 10.3 7.7 10.2 12.9
5059 8.8 9.0 7.8 8.2 6.3 7.4 8.5 8.8 8.6 9.8 9.0 7.8
6069 9.2 9.8 8.4 11.9 8.7 9.8 6.2 6.6 6.5 6.5 6.8 8.1
7079 3.9 4.1 7.3 8.6 3.5 3.7 6.0 6.8 3.0 4.0 5.4 5.1
80 2.0 3.4 1.4 2.6 2.2 1.7 2.1 2.7 1.4 2.1 0.8 1.3

















1901 1911 1901 1911 1901 1911
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
既婚 364 25.8 372 27.9 775 25.2 685 24.7 421 25.9 385 26.9
未婚 920 65.2 853 64.1 2076 67.5 1857 67.0 1069 66.8 953 66.6
寡婦･夫 127 9.0 106 8.0 226 7.3 229 8.3 118 7.4 93 6.5
計 1411 100 1331 100 3077 100 2771 100 1601 100 1431 100
表13 男女別婚姻状況
ラージイモア グレンコルムキル クロヒーン
1901 1911 1901 1911 1901 1911
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
既婚 27.1 24.7 28.6 27.3 26.6 23.9 25.1 24.3 24.8 27.0 4.1 30.4
未婚 67.1 63.5 66.1 62.2 68.4 66.7 68.6 65.5 70.8 62.3 71.3 60.7
寡婦･夫 5.8 11.8 5.2 10.4 5.0 9.4 6.2 10.2 4.4 10.7 4.6 8.8






















































































































1901 1911 1901 1911 1901 1911
1019 0.3 0.3
2029 3.4 2.3 3.5 0.6 2.9 4.2
3039 9.5 8.7 10.2 10.2 11.4 9.0
4049 13.9 11.8 18.4 15.7 21.1 23.5
5059 23.1 19.0 17.7 21.9 26.3 23.2
6069 29.3 26.2 30.8 19.6 25.0 21.5
7079 10.9 26.2 12.7 22.8 8.8 16.6
80 9.9 5.7 6.7 9.3 4.2 1.7
























1901 1911 1901 1911 1901 1911
未婚 14.4 12.9 14.1 14.0 11.7 14.5
既婚 52.2 56.1 54.1 49.8 62.3 61.9
寡婦･寡夫 33.4 31.1 31.8 36.2 26.0 23.5






















男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計
1625 12.6 38.8 26.3 12.7 42.7 28.1 14.8 40.4 28.0
2635 55.2 48.3 51.6 53.8 43.8 48.7 58.5 54.3 56.3
3645 28.4 12.4 20.1 26.7 12.1 19.3 21.0 4.3 12.7
4655 3.8 1.8 5.4 1.2 3.2 4.1 0.5 2.2
56 0.5 0.3 1.2 0.3 0.7 1.5 0.7
















1901 1911 1901 1911 1901 1911
１ 6.0 3.8 6.0 5.7 7.1 5.2
２ 15.1 15.9 12.1 12.0 12.0 12.1
３ 16.7 14.0 13.4 15.9 11.3 17.3
４ 13.0 16.3 15.9 14.4 14.2 16.3
５ 14.7 11.7 13.3 11.3 16.6 11.4
６ 12.7 10.2 11.4 10.7 10.7 11.8
７ 5.7 9.8 7.6 10.5 7.1 9.0
８ 8.0 7.2 7.5 7.2 7.1 6.9
９ 4.7 4.2 6.1 5.2 5.2 4.8
10 1.0 1.5 3.0 3.1 4.9 1.7
11 1.3 1.9 1.5 2.6 0.6 1.7
12 1.0 3.0 1.3 0.9 1.9 0.7
13 0.4 0.7 0.6 0.6 0.3
14 0.2 0.6 0.3
15
16 0.3















人数 出生子数 生存子数 出生子数 生存子数 出生子数 生存子数
０ 16.6 19.5 15.7 17.4 15.8 15.7
１ 9.2 10.0 7.6 8.4 7.4 9.3
２ 6.0 7.3 7.6 10.1 7.0 7.4
３ 8.8 13.6 7.9 8.7 7.4 9.3
４ 11.1 11.8 7.9 10.7 5.1 9.3
５ 8.8 9.5 5.3 10.7 6.0 10.6
６ 7.8 8.6 11.2 7.9 9.8 9.3
７ 7.4 5.9 6.2 9.3 7.0 10.2
８ 6.9 5.5 9.8 7.6 7.4 5.6
９ 9.2 4.1 6.2 4.8 8.4 6.5
10 3.7 1.8 6.2 2.2 6.5 3.2
11 1.4 1.8 3.9 1.1 6.0 2.8
12 0.9 0.5 1.7 0.3 3.7 0.5

















































1901 1911 1901 1911 1901 1911
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
０９ 29.1 30.8 29.3 31.1 0.9 27.9 32.6 33.6 39.1 34.8 42.2
1019 33.4 36.9 33.9 36.3 42.9 51.9 34.1 37.2 28.5 42.2 34.8 35.9
2029 29.8 24.9 19.8 19.7 29.5 31.3 31.5 23.6 30.2 14.5 17.8 16.7
3039 6.1 5.2 14.1 9.5 19.9 9.1 6.0 5.7 5.5 3.1 11.8 3.5
4049 1.5 1.5 2.5 2.8 7.5 4.2 0.4 0.6 1.6 1.1 0.8 1.4
5059 0.3 0.4 1.4 1.3 1.9 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
6069 0.3 0.7
























1901 1911 1966 1901 1911 1901 1911
1.１人住まい 1a.寡婦 2.3 1.1 0.0 1.0 1.1 2.9 1.0
1b.未婚者 3.7 2.7 12.4 5.0 4.4 3.9 4.2
2.非家族世帯 2a.同居する兄弟 7.7 8.0 14.0 6.1 5.9 3.9 6.2
2b.他の同居する親族 1.3 1.9 2.3 3.2 3.7 1.9 1.4
2c.家族関係のない同居人 2.0 0.4 0.0 1.3 1.1 2.3 2.1
3.単純家族世帯 3a.子供のいない夫婦 6.4 6.8 11.6 3.8 4.1 8.7 7.3
3b.子供のいる夫婦 28.1 29.2 36.4 34.0 28.0 37.9 36.0
3c.子供のいる寡夫 6.7 3.8 3.1 6.5 6.5 4.9 7.3
3d.子供のいる寡婦 14.0 10.6 5.4 12.3 11.6 11.3 10.4
4.拡大家族世帯 4a.上向的拡大 7.7 6.4 3.9 7.5 8.1 9.1 5.5
4b.下向的拡大 6.0 4.5 0.0 5.8 8.3 5.2 4.5
4c.水平的拡大 9.0 12.1 3.9 6.0 8.3 3.6 8.7
4d.4a４cの結合 1.7 4.5 1.6 2.3 2.4 1.3 1.0
5.多核家族世帯 5a.上向的副次単位を含む 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 1.0 0.3
5b.下向的副次単位を含む 3.0 7.2 4.7 4.8 6.1 2.6 3.1
5c.水平的副次単位を含む 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5d. 兄弟家族 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5e.5a5d の結合 0.3 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.3










































































ラージイモア グレンコルムキル クロヒーン 戸坂村 日本
1901 1911 1901 1911 1901 1911 1920 1920
親 5 2 2 3 8 8 24 26
兄弟姉妹 22 31 18 22 16 20 11 11
兄弟姉妹の配偶者 2 2 2 5 2 4 2 1
子供の配偶者 7 14 10 11 5 2 10 12
甥・姪 11 8 7 11 5 5 9 3
孫 25 40 27 40 10 9 17 24
その他の親族 4 8 5 6 2 2 2 4
計 76 105 71 98 48 50 75 81



















1901 1911 1901 1911 1901 1911
世帯主 21.2 19.8 19.6 19.6 19.3 20.2
配偶者 10.6 10.7 10.5 9.7 11.8 12.6
父 0.1 0.1 0.1 0.3
母 0.7 0.3 0.3 0.3 1.2 1.0
息子 24.6 23.4 27.0 26.1 27.8 28.8
娘 23.7 21.9 25.9 23.4 22.6 20.3
兄弟 0.8 1.6 0.7 1.3 1.5 1.5
姉妹 3.9 4.5 2.6 2.6 1.6 2.4
義理の娘 1.2 2.3 1.6 2.1 0.7 0.4
オイ・メイ 2.4 1.6 1.3 2.0 1.0 1.0
オジ・オバ 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.1
孫 5.2 7.9 5.1 7.9 1.9 1.9
サーヴァント 2.2 1.4 0.1 1.1 7.4 6.8
計(％) 96.9 96.2 96.7 96.6 96.1 97.3
計(実数) 1412 1331 3077 2772 1602 1432
合化が貧困家族における家族の福祉追求的性格をもつものと思われ [Fitz-


































1901年世帯タイプ １ ２ ３ ４ ５ 計
1.１人住まい 66.7 33.3 33.3 6
2.非家族世帯 6.7 73.3 20.0 15
3.単純世帯家族 1.1 2.2 71.0 18.3 7.5 93





1901年世帯タイプ １ ２ ３ ４ ５ 計
1.１人住まい 100.0 8
2.非家族世帯 18.2 72.7 9.1 22
3.単純世帯家族 1.0 0.5 72.9 19.3 6.3 192
4.拡大家族世帯 29.7 56.3 14.1 64
5.多核家族世帯 20.0 26.7 53.3 15
表31 クロヒーンの世帯ダイナミックス（％）
1911年世帯タイプ
1901年世帯タイプ １ ２ ３ ４ ５ 計
1.１人住まい 37.5 25.0 37.5 8
2.非家族世帯 75.0 18.8 6.3 16
3.単純世帯家族 0.9 0.9 82.9 10.3 5.1 117
4.拡大家族世帯 2.9 55.9 41.2 34
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The aim of this study is to verify the existence of the stem-family at the early
20th century in Ireland from the perspective of the comparative family history in
Ireland, Japan and Northern Europe. The stem family is formed two constituent
elements, namely the norm of family and the situations of family, which have the
relations of interdependence.
The pioneer work of the stem-family was “Family and Community in Ireland”
by Arensberg, C. M. & S. T., Kimball in 1930’s. After that their perspective has
had the great impact on the family studies in Ireland.
I examined the works of Gibbon, P. & C. Curtin, Corrigan, C. and Guinnane,
T. W. as the Irish revisionist and got some important knowledge from their work.
I use the 1901 and 1911 Census Schedule to reconstruct the Irish family, espe-
cially combining 1901 Schedule with 1911.
Three villages, Largyore and Glencolumbille in County Donegal and Clogheen
in County Tipperary was selected in consideration of the economic difference
and analyzed from two points, the type of household categorized by Hammel and
Laslett and the detailed tabulation of composition of kin group per 100 house-
holds.
Consequently I could verify the existence of the extended family including the
stem-family from the norm of family in three villages in the early twentieth cen-
tury, but I found the difference of the extended family between in Donegal and
Tipperary. Largymore and Glencolumbille have two types of the vertical and
horizontal extended family and the the multiple family household, but Clogheen
has mainly the stem-family.
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